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APORTE DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO 
“Póster” 
 
RESUMEN: La merienda escolar, aliada de la buena alimentación. 
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En Argentina menos de 30 productos representan más de la mitad del gasto en alimentos 
de los hogares pobres, y más del 85% de las calorías y nutrientes ingeridos. La 
alimentación en los sectores de menores ingresos es muy parecida en todo el territorio, si 
bien en el Noroeste un poco más de mandioca o en el Sur un poco más de cordero. La 
dieta de los pobres es monótona por problemas económicos y determina déficit de 
nutrientes y micronutrientes. En los hogares de nivel socioeconómico medio-alto aún 
conserva rasgos de monotonía por exceso en el consumo de alimentos muy 
industrializados, alto contenido de azúcares y grasas saturadas y pobre contenido de 
fibra. En la Provincia de San Luis, se ha reglamentado la LEY Nº III-0743-2010 “MEJOR 
ALIMENTACION, MAS SALUD”, homologada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº  
2826, por el cual se ha implementado también un Programa del Ministerio de Salud de la 
Provincia, con el objetivo de difundir en las escuelas el establecimiento de “Kioscos  
saludables”, con el propósito fundamental de proveer a los distintos actores de la 
comunidad educativa una merienda que respete las características de saludable, 
accediendo a ella en forma responsable y voluntaria, respetando las Leyes de la 
Nutrición: suficiente, completa, armónica, adecuada e inocua. Desde el Programa de 
Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, en colaboración con INTA San Luis, 
nos propusimos investigar la realidad en una escuela de nivel medio de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L) junto a docentes del nivel primario y secundario de la escuela. Se 
realizaron talleres para indagar los hábitos alimenticios de niños de 5to grado, (tres 
divisiones). Se usaron técnicas de juego y grupos donde los niños pudieron expresar 
mediante dibujos y recortes tres consignas: 1) qué les gustaba comer, 2) qué comían 
habitualmente, 3) qué alimentos no habían comido nunca. Se valoraron los alimentos más 
nutritivos y a su vez sanos y se brindaron recomendaciones para la buena alimentación a 
niños y mediante trípticos divulgativos llegamos a sus padres. Los resultados obtenidos 
luego de la evaluación de las encuestas y los afiches mostró que los niños de clase media 
tienen una dieta poco variada, que hay muchos alimentos que nunca se han probado y 
que sus gustos van dirigidos a alimentos de alto contenido graso y poco valor nutricional. 
Se espera en el segundo año de ejecución del proyecto indicadores de cambio de hábitos 
nutricionales en los alumnos con los que se ha trabajado en la concientización y 
educación en dieta saludable.  
 
 
 
 
